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Заключение. Характеристики соревновательной деятельности, которые должны учитываться в 
учебно–тренировочном процессе по мини–футболу, наиболее наглядно можно наблюдать на Чем-
пионате Республики Беларусь у команд высшей лиги. На наш взгляд, их можно сформулировать 
следующим образом:  
 дальнейшее совершенствование технико–тактического мастерства мини–футболистов осно-
вывается на умение выполнять сложные технико–тактические действия на высокой скорости дви-
жения и при значительном сопротивлении соперника;  
 повышение надежности атакующих и оборонительных действий; 
 увеличение темпа игры; 
 повышение значимости отдельных игровых эпизодов; 
 возрастание напряженности матчей.  
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Легкая атлетика – один из видов физкультурно–спортивной деятельности, который имеет при-
оритетное значение в системе физического воспитания, осуществляемого в образовательных 
учреждениях [1, с. 256]. 
Школьники и студенты в процессе образовательной деятельности с одной стороны, выполняют 
требования дисциплины «Физическая культура и здоровье»; с другой – формируют свой индиви-
дуальный уровень физической подготовленности, который характеризует приоритетный путь раз-
вития физических качеств [2, С. 230–235].  
Разнообразие программы соревнований по легкой атлетике позволяет выбрать приоритет физи-
ческого качества, которое определяет успешность учебно–тренировочного процесса. В беге на ко-
роткие дистанции физическое качество быстрота, главным образом, определяет конечный резуль-
тат соревновательной деятельности, в беге на длинные и средние дистанции приоритет выносли-
вости не оспорим. 
В многоборье важно сбалансированное развитие физических качеств и высоким уровнем про-
явления скоростно–силовых способностей. Многоаспектный характер такой подготовки позволяет 
нам направить свое внимание на  систему работы, с преимущественным применением круговой 
тренировки, которая проводится на спортивных объектах, в том числе, в спортивном зале, особен-
но в подготовительный период подготовки.  
На начальном этапе спортивной специализации, где работа на «станциях» дозируется в зависи-
мости от задач количеством повторений и отрезком времени (15–40 сек.), самое важное – модели-
рование специальных комплексов, направленных на воспитание физических качеств. 
Составляя комплексы «круговой тренировки», следует стремиться к взаимосвязи между каче-






В комплекс обычно включают 10–12 упражнений, на каждое тратится одна минута (30 секунд 
на выполнение, 30 секунд на отдых), значит, на весь комплекс (один круг) уйдет 10 минут, ком-
плекс может состоять также из 8 упражнений упражнения, выбирают наиболее простые, чтобы в 
течение 30 секунд каждое можно было выполнить 10 – 30 раз; интенсивность выполняемых 
упражнений в ней до 75% от максимальной [3, 127с.]; на тренировочных занятиях по легкой атле-
тике, используются следующие разновидности круговой тренировки (табл.). 
 
Таблица – Виды и направленность круговой тренировки 
  
Разновидность тренировки Направленность тренировки 
Использование круговой тренировки по методу 
непрерывных упражнений  
Преимущественное развитие выносливости 
Использование круговой тренировки по методу 
интервальных упражнений со строгими паузами 
для отдыха 
Преимущественная направленность  
развития скоростно–силовой выносливости 
Использование круговой тренировки по методу 
интервальных упражнений с полными паузами для 
отдыха 
Преимущественная направленность на раз-
витие координационных способностей, си-
лы и специальной выносливости 
      
Выводы. Анализ специальной литературы [1, 256 с; 2, С. 230 –235; 3, 127 с.] показал, что ре-
зультаты в легкой атлетике девушек 15–17 лет зависят от процентного соотношения (от 30 до 
50%) применения средств круговой тренировки, что признается эффективным на улучшение ско-
ростно–силовых способностей и специальной выносливости. Циклическое планирование данного 
метода в тренировках легкоатлетов должно основываться на использовании комплексов упражне-
ний, направленных в первую очередь на общую физическую подготовку с учетом спортивной спе-
циализации.  
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Актуальность. Как отмечает Д.Д. Донской, на современном этапе развития борьбы значитель-
но увеличился объем двигательной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно 
возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способ-
ности к концентрации и переключению внимания, пространственно–временной точности движе-
ний и их биомеханической рациональности [1, с. 59]. Все эти характеристики  В.И. Лях связывает 
с понятием координационных способностей [2, с. 32]. 
По мнению Н.Г. Озолина, наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают 
спортсмены, обладающие высоким уровнем сенсорно–перцептивных возможностей, что проявля-
ется в совершенствовании таких специализированных восприятий, как «чувство дистанции», 
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